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環境経営からサステナビリティ経営への変遷の系譜
The genealogy of the change from Environmental
Management into Sustainability Management








マネジメントシステムが ISO14001 であった。そして日本は ISO14001 発行のわずか２年後の1998年





































































































































1996年に ISO14001:1996 が発行された。同年、日本工業調査会が日本で通用する ISO14001:













































るのが JAB（日本適合性認定協会 The Japan Accreditation Board for Conformity Assessment）であ
る。JABは日本における認証登録企業名や登録数を公表している。JABを通して、スイスに本
部がある ISOに日本の ISO14001 の認証登録数が送付される。トヨタの ISO14001 の概要を後
述するが、まず会社のトップマネジメント（社長）が、社の環境方針を表明する。トヨタの「新・
トヨタ憲章のⅠ．基本方針及びⅡ．行動指針が該当する。次に具体的な数値目標を決める（こ
れが P（Plan））、そして実行する（これが D（Do））、さらに確実に Doされているかを監視・測
定する（これが C（Check））、最後に見直しを行う（これが A（Acton））。この PDCAサイクル
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11月に CSRが ISO26000 として国際標準化されたのである。経済同友会の CSRは経営者視点
で書かれている。しかし、ISO26000 は、政府・産業界・労働・消費者・NGO・その他有識者と
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く組織統治がベースになっているので、組織統治の分野で GRIは ISO26000 に劣る。したがっ
て ISO26000 は ESG（Environment, Social, Governance ＝環境、社会、統治）ベースといえる。
ESGについては、ESG投資の節で後述される。
大企業のホームページやサステナビリティレポート、CSRレポートを見ると、企業の報告内




























































































































































































































































































































は CSR（SRに含まれる））の ISO化に最後まで反対した国である。ISOでは最終的に FDIS（final





















2015年に SDGs 及び SDG コンパス
が発表されるが、これは企業の価値と
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であり、当然包含関係はない。しかし、図にはないが CSRは ISO26000 には包含されている。
第８章 ESG経営
１．SRI と ESG投資
























































ドシップ・コード（The UK Stewardship Code）を模範としているからである。
日本では、2013年６月24日に公表された、アベノミクスの「第三の矢」としての成長戦略「日
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